








































































































































































































































































































































































































































形態（呼称） 規模 経営者 客室延床面積 農林漁業体験の提供
農家民泊
大規模 農林漁業者 33㎡以上 提供する
小規模 農林漁業者 33㎡未満 提供する
体験民泊 ― 非農林漁業者 33㎡以上 提供する


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































時間 10/28 11/3 11/23 11/24 11/25 12/2
10:07 125（35） 43（10） 39（8） 8（4） 9（4） 13（5） 13（4）
10:36 40（21） 9（5） 11（10） 6（1） 1（0） 8（3） 5（2）
10:55 22（2） 0（0） 3（1） 2（0） 10（0） 5（1） 2（0）
11:37 17（8） 0（0） 0（0） 3（3） 2（2） 2（0） 10（3）
11:49 59（33） 29（28） 2（0） 7（3） 8（2） 13（0） 0（0）
12:06 60（18） 15（6） 14（3） 10（7） 10（0） 9（2） 2（0）
12:53 104（42） 18（8） 58（24） 8（2） 4（2） 8（2） 8（4）
13:30 50（20） 4（0） 25（13） 3（0） 7（3） 7（3） 4（1）
13:53 54（15） 12（4） 15（4） 12（5） 10（1） 5（1） 0（0）
14:26 12（1） 0（0） 3（0） 5（0） 2（0） 0（0） 2（1）


























月 4 5 6 7 8 9 10 11 合計
運行日数 3 5 0 21 31 30 23 4 117
穂高駅 51 125 0 334 636 252 153 50 1601
ちひろ美術館 17 44 0 108 294 74 52 16 605
鈴玲ヶ丘 0 10 0 16 10 6 4 1 47
有明山神社 7 18 0 46 74 33 13 8 199
松尾寺 0 2 0 7 22 9 0 0 40
天満沢 1 9 0 19 57 15 5 10 116
vif穂高 16 7 0 67 98 30 30 13 261
アートヒルズ 18 23 0 84 157 66 32 6 386
アルプス公園 33 69 0 79 113 38 25 6 363
合　計 143 307 0 760 1461 523 314 110 3618
降
ちひろ美術館 28 75 0 237 524 186 115 32 1197
鈴玲ヶ丘 2 6 0 9 23 3 7 3 53
有明山神社 7 22 0 47 54 23 21 8 18
松尾寺 2 1 0 6 14 2 1 0 26
天満沢 1 9 0 19 49 7 7 0 92
vif穂高 5 7 0 40 91 23 14 5 185
アートヒルズ 10 30 0 43 115 77 16 3 294
アルプス公園 21 34 0 43 63 39 35 5 240
穂高駅 67 123 0 316 528 163 98 54 1349
合　計 143 307 0 760 1461 523 314 110 3618
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②足立美術館 無料シャトルバス（1日17往復）
〈ホームページでの案内内容〉
　公共交通機関、また近隣の宿泊施設をご利
用のお客様は、JR安来駅より無料シャトル
バスを運行しています。お気軽にご利用くだ
さい。
　定員28名です。満席の場合はご乗車できま
せん（先着順・予約不可）。
　交通事情により予定時刻に運行できない場
合があります。
対策4．観光タクシー利用による周遊観光の推進
【事例】 JR　駅から観タクン
1台　3時間7,500円（JR九州）
〈観光タクシーの提案〉
・信濃松川村から安曇野周遊タクシー
1台　3時間7,500円
・信濃松川駅～安曇野ちひろ美術館～大王わさび
農場～穂高駅 3回乗車　1台　5,000円
・信濃松川駅～穂高駅までの範囲　松川村～安曇
野市への利用は1回のみ
（実際の予想料金）
JR東日本信濃松川駅から安曇野ちひろ美術館
予想タクシー料金730円
安曇野ちひろ美術館から大王わさび農場
予想タクシー料金3,880円
穂高駅から大王わさび農場
予想タクシー料金820円
合計　5,430円
対策3．ちひろ美術館による送迎
不便な場所にある美術館の対応
【事例】島根県安来市　足立美術館〔島根県安来市〕
①広域生活バス利用
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対策5．安曇野サイクリングコースの設定・推進
―2次交通の不便さを広域サイクリングコースの
設定にて解消―
・サイクリング愛好家向けの企画と2次交通の不
便さを解消
・信濃松川駅～安曇野ちひろ美術館～安曇野周遊
～穂高駅
・走行約15㎞の季節に応じたサイクリングコース
の設定
・季節の花・湧水・美術館・その他観光施設・レ
ストラン・カフェ・蕎麦店・道の駅などを楽し
む
・松川村・安曇野市のレンタルサイクル店と連携
する
【事例】　しまなみレンタサイクル　広島県尾道市
（※モデルコースなど資料省略）
図5：平成29年度サイクリング・ツーリズムを中心とした調査報告
（中国経済産業局）より
